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朝 田 康 夫
            Mucinous  Adenocarcinoma of Bladderdome. 
             (Report of a Case and Review of Urachal Tumors.) 
                             Yasuo ASADA 
      From the Section of Urology and Dermatology, Takamatsu Red-Cross Hospital 
                              (Director: T. Endo). 
    A case of  mucinous adenocarcinomaof the bladderdome, a man aged 54, is 
presented, and review of its literature is also made. 
    The patient was treated with the exstirpation of the tumor by partial blad-
derresection, and died 4 months postoperatively from uremia. 
    The tumor was ascertained histologically to the mucinous adenocarcinoma aris-
ing from urachal remnants. 
    Usually, the adenocarcinoma on the bladderdome is deemed almost urachal 
origin and terribly malignant. It seems that my own case can be added to the 
urachal tumors as a suitable example.
緒 言
膀胱頂部 に発生 せ る腫瘍は 尿膜管遺 残よ り発
生せる尿膜管腫瘍 な る事 が多 く其 の大部分 が粘
液腺癌であり悪性度 が極 めて高い と云 われ てい
る.我 々は膀胱頂部腫瘍の1例 を経験 し組織学
上尿膜管粘液腺癌 なる事を確めたので藪 に報告





















































































膀胱腫瘍の内,腺 性腫瘍 は 比 較的稀 で 諸家







となつ ていて稀 有症 な る事 を示 している.・又其
の発生 に関 しては諸説があ り,前 立腺迷芽組織
或 は精嚢 湶に 由来す ると云 い,54Brunn'sNest
の細胞上 皮巣 に 由来す ると云い或 はNbarran
のParaprostaticglandより発す と云い,叉
腸管粘膜迷 入組織 よりとも云 い更 に近年は膀胱
粘膜 の腺性化生に 由来す ると云 う説が有力であ
る,即 ちStoerk,ZuckerkandleはCystitis
cysticaの研究 に依 り之 が本腫瘍 の発生母地に
な ると云 い,其 の組織像に於 て分泌作用を認め
将来腺構造 に移行す る可能性 を指摘 している。
又Aschoff,MorseもCystitiscysticaが退
行変 性である事 を認め てい る.最近,膀胱頂部を
占居 す る腺性 腫瘍 が尿膜管遺残 よ り発す るもの
が殆 ん どであ る事 が注 目され て来た.而 して此
の膀胱頂部 腫瘍 は臨床的 には膀胱腫瘍に属せ し
めているが,正 確 には尿膜管腫瘍 として別個に
取扱われ るものであ る事 を主張 したのはBeg9
で1931年「尿膜管上皮 よ り発生せ る膀胱膠様腺
癌」 の1例 を報告 し併せて尿膜管 腫瘍44例を集
計 してよ り,そ れ迄膀胱腫瘍の一異型 として取
扱われていた尿膜管腫瘍が特 異 な腫瘍 として注
目され始め欧米 では1945年Hayes,Segalが尿






































われる1例を報 告し,加 藤 も其の典 型的1例
を報告 している.










関 して は,緒方は 悪性腫瘍 は 一般v.hyper-
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